The new Agricultural Work Legislation. Mismatches and adequacy proposals for horticulture south of Buenos Aires by García, Matías & González, Edgardo Gabriel
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Figura 1?
Esquematización de la acción del Gobierno sobre la interacción productor- 
trabajador, ignorando la estratificación de productores y la influencia de los 
otros agentes y mercados?
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